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Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit . 
A c k r o y d , P. R., Leaney, A . R. C , 
Packer, J. W . : Understanding the O l d 
Testament. (The Cambridge Bible Com-
mentary.) Cambridge Universi ty Press, 
London 1972. 8°, 191 S. - £ 2,20 net 
(Clotr i ) , £ 1 , 0 0 net (Paper). 
Albrecht , Barbara: Eine Theologie des 
Katholischen. Einführung in das Werk 
Adricnne von Speyrs. Bd. 1 : Durchbl ick 
i n Texten. Johannes, Einsiedeln 1972. 
8°, 528 S. - Ln. /Fr . 28,-. 
Andresen, C a r l : Einführung i n die 
Christliche Archäologie. (Die Kirche i n 
ihrer Geschichte. Bd. 1, Lieferung B, 
1. Te i l ) . Vandenhoeck & Ruprecht, Göt-
tingen 1971. Gr.-8°, 175 S. - K a r t . D M 
32,50. 
Aurelius Augustinus: Dreiundachtzig 
verschiedene Fragen. Zum erstenmal i n 
deutscher Sprache von Car l Johann 
Perl. (Aurelius Augustinus' Werke.) 
Schöningh, Paderborn 1972. 8°, X und 
312 S. - G e b . D M 24,-. 
Bamberg, Corona: Was Menschsein 
kostet. Echter, Würzburg 1971. K1.-8 0 , 
164 S . - B r o s c h . D M 13,80. 
Ben-Chorin, Schalom: Judentum und 
Christentum im technologischen Zei ta l -
ter. Kyr ios , Meitingen 1972. K1.-8 0 , 55 
S. - K a r t , glanzkaschiert D M 5,-. 
Bifet , Juan Esquerda: La Distr ibucion 
del Clero. Teologia - Pastoral - Dere-
cho. Aldecoa, Burgos 1972. Gr.-8°, 191 
S. - Preis nicht mitgeteilt . 
Bischofssynode 1971: Das Priester-
amt. Eingeleitet von Joseph K a r d i n a l 
Höffner. M i t einem kurzen Kommentar 
von Hans Urs von Balthasar. (Samm-
lung Kri ter ien 27.) Johannes, Einsiedeln 
1972. K1.-8 0 , 160 S. - Brosch. D M / F r . 
22,-. 
Bodem, A n t o n SDB: Das Wesen der 
Kirche nach Kard ina l Cajetan. Ein Bei-
trag zur Ekklesiologie i m Zeitalter der 
Reformation. (Trierer Theologische Stu-
dien, Bd. 25.) Paulinus, Trier 1971. 8°, 
X X I I I u . 219 S. - K a r t . D M 39,-. 
Boff , Leonardi : Die Kirche als Sakra-
ment im H o r i z o n t der Welterfahrung. 
Versuch einer Legit imation und einer 
struktur-funktionalistischcn Grundle-
gung der Kirche im Anschluß an das I I . 
Vatikanische K o n z i l . (Konfessionskund-
liche und kontroverskundliche Studien 
Bd. X X V I I I . ) Bonifacius, Paderborn 
1972. Gr.-S°, 552 S. - L n . D M 45,-. 
Bor i , Pier Cesare: K O I N O N I A . L'idea 
della comunione nell'ccclesiologia re-
cente e nel N u o v o Testamento. (Testi e 
ricerche d i Scienze religiöse, H . 7.) Pai-
deia, Brescia 1972. 8°, 134 S. - Preis 
nicht mitgeteilt . 
Clements, Ronald E.: Exodus. (The 
Cambridge Bible Commentary.) Cam-
bridge Univers i ty Press, London 1972. 
K1.-8 0 , 248 S. - C lo th 2,20, Paper £ 1,00 
net. 
Del l ing, Gerhard: Der Kreuztod Jesu 
i n der urchristlichen Verkündigung. 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
1972. 8°, 186 S. - K a r t . D M 24,-. 
Ernst, Josef: Schriftauslegung. Beiträ-
ge zur Hermeneutik des Neuen Testa-
mentes und i m Neuen Testament. Schö-
ningh, München-Paderborn-Wien 1972. 
Gr.-8°, 411 S. - Geb. L n . D M 32,-. 
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Flamand, Jacques: Monde et realites 
terrestres. Essais theologiques. (Essais 
pour notre temps. Section de Theologie 
N 8.) De Brower, Bruges-Paris und Bell-
armin, Montreal 1969. 8°, 342 S. -
Preis nicht mitgeteilt . 
Franz von Sales: Philothea. Einfüh-
rung in das religiöse Leben. Taschenaus-
gabe m i t einem Gebetsanhang. Franz-
Sales-Verlag, Eichstätt-Wien 1968. Ta-
schenbuch, 372 S. - L n . D M 4,80. 
Gilhaus, H e r m a n n : Der Mensch i n 
der Anklage. Kyr ios , Meitingen 1972. 
K1.-8 0 , 40 S. - Glanzkaschiert D M 3,-. 
Gilhaus, H e r m a n n : Alles hat seine Zeit . 
Kyr ios , Meitingen 1972. K1.-8 0 , 35 S. -
Glanzkaschiert D M 3,-. 
Gni lka , Joachim: Jesus Christus nach 
frühen Zeugnissen des Glaubens. (Bibl . 
Handbibl iothek Bd. V I I I . ) Kösel, Mün-
chen 1970. Gr.-8°, 180S. - L n . D M 2 4 , 5 0 . 
Gni lka , Joachim: Der Epheserbrief. 
(Herders Theologischer Kommentar , Bd. 
X , Faszikel 2, zum Neuen Testament.) 
Herder, Freiburg-Basel-Wien 1971. Gr . -
8°, X V I I I und 328 S. - L n . D M 
53,-. 
H e r r , Theodor: Zur Frage nach dem 
Naturrecht im deutschen Protestantis-
mus der Gegenwart. (Abhandlungen zur 
Sozialethik, Bd. 4.) Schöningh, Mün-
chen-Paderborn-Wien 1972. 8°, 240 S. 
- K a r t . D M 20,-. 
H e r r m a n n , H o r s t : Kleines Wörter-
buch des Kirchenrechts für Studium und 
Praxis. Herder, Freiburg-Basel-Wien 
1972. 8°, 138 S. - K a r t , laminiert D M 
9,80. 
Herrmann, H o r s t : Der priesterliche 
Dienst. I I I : Die Genese des Amtsprie-
stertums in der frühen Kirche. (Quae-
stiones Disputatae, Bd. 48.) Herder, 
Freiburg-Basel-Wien 1972. 8°, 134 S. -
K a r t . lam. D M 15,-. 
Hubensteiner, Benno, Leidl , August, 
in Verbindung m i t Oswald, Josef: Pas-
sauer Jahrbuch für Geschichte, Kunst 
und Volkskunde. Verlag des Vereins für 
ostbairische Heimatforschung, Passau 
1971. Lexikonformat , 350 S. - K a r t .
D M 32,-. 
Inhof fen , Peter: Der Bischof und sein 
Helferkreis nach dem Zweiten V a t i k a n i -
schen K o n z i l . Zur Neuordnung der Diö-
zesankurie für die Ausübung des
Apostolats. Bernward, Hildesheim 1971. 
8°, V I I I u . 179 S. - K a r t . D M 42,-. 
Internationale Theologenkommission: 
Priesterdienst. (Sammlung Horizonte .
Neue Folge 5.) Johannes, Einsiedeln, 
ohne Jahresangabe. 8°, 159 S. - Brosch. 
D M / F r . 22,-. 
Keilbach, W i l h e l m (Hrsg. ) : A r c h i v 
für Religionspsychologie, 10. Band.
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
1971. Gr-8°, 376 S. und Personenregi-
ster. - Brosch. D M 54,-. 
Kernig , C D . (Hrsg. ) : Person und
Revolut ion. M a r x - Lenin - Mao. (Her-
derbücherei, Gelbe Serie, Bd. 425.) H e r -
der, Freiburg-Basel-Wien 1972. K1.-8 0 ,
172 S. - Glanzkaschiert D M 3,90. 
Kief fer , Rene: Essais de methodologie 
neo-testamentaire. (Coniectanea Biblica. 
N e w Testament, Series 4.) Gleerup,
L u n d 1972. 8°, 86 S. - E x k l . moms h f t 
20,-. 
Kraus, Eberhard: Orgeln und Orgel -
musik. Das B i l d der Orgellandschaften. 
Pustet, Regensburg 1972. 8°, 302 S. -
L n . D M 34,-. 
Laconi, G i o v a n n i : La Chiesa C a t t o l i -
ca come ordinamento giuridico pr imario 
nell'insegnamento universitario i tal iano 
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dopo la Conciliazione. Libreria Ateneo 
Salisiano, Rom 1971. Gr.-8°, 95 S. -
K a r t . L 1,000. 
Lexikon der christlichen Ikonogra-
phie, hrsg. von Engelbert Kirschbaum 
SJ. D r i t t e r Band: Allgemeine Ikonogra-
phie. Laban-Ruth. Herder , Freiburg-Ba-
sel-Wien 1971. Lexikonoktav, 578 Spal-
ten u . 296 Seiten, 270 Abbildungen. -
Subskriptionspreis D M 138,-. 
L i n g , T r e v o r : Buddha, M a r x und 
Gott . Aus dem Englischen übersetzt von 
Siegfried Schmitz. (List Taschenbücher, 
Band 382.) List , München 1972. K1.-8 0 , 
215 S . - K a r t . D M 5 , 8 0 . 
Liturgische Institute Salzburg, Trier 
u. Zürich (Hrsg . ) : Die Feier der K i n -
dertaufe in den katholischen Bistümern 
des deutschen Sprachgebietes. Benziger, 
Einsiedeln-Zürich und Herder, Frei-
burg-Wien 1972. 10x15 cm, 64 S. -
Preis nicht mitgetei l t . 
Lötz, Johannes B. : Erfahrungen mi t 
der Einsamkeit. (Herder Taschenbuch 
N r . 420.) Herder , Freiburg 1972. K1.-8 0 , 
140 S. - Paperback D M 3,90. 
de Lubac, H e n r i : Glaubensparadoxe, 
übertragen von Hans Urs von Balthasar. 
(Kr i ter ien 28.) Johannes, Einsiedeln 
1972. K1.-8 0 , 109 S. - Brosch. D M / F r . 
D M 9,50. 
Luvten , N o r b e r t A . (Hrsg. ) : Führt ein 
Weg zu Gott? Beiträge von Dominique 
Dubarle, H e i m o D o l c h , Herbert Doms, 
Norber t A . Luyten , Joseph Meurers, 
Beda Thum. (Grenzfragen, Bd. 1.) A l -
ber, Freiburg-München 1972. 8», 336 S. 
- Brosch. D M 38,-. 
Lyonnet, Stanislao: I i N u o v o Testa-
mento alla luce deü'Antico. (Associa-
zione Biblica I tal iana Studi Bibl ic i Pa-
storali , H . 3.) Paideia, Brescia 1972. 8°, 
149 S . - K a r t . Lire 1,500. 
Maron , G o t t f r i e d : Die römisch-ka-
tholische Kirche von 1870 bis 1970. (Die 
Kirche in ihrer Geschichte. Ein H a n d -
buch, Band 4, Lieferung N r . 2.) Vanden-
hoeck & Ruprecht, Göttingen 1972. 8°, 
S. 197-328. - K a r t . D M 24,-. Subskrip-
tionspreis D M 19,20. 
M a r t i n , Jochen: Der priesterliche 
Dienst I I I . Die Genese des Amtsprie-
stertums in der frühen Kirche. (Quae-
stiones Disputatae, Bd. 48.) Herder, 
Freiburg-Basel-Wien 1972. 8°, 119 S. -
K a r t , laminiert D M 16,-. 
Mcl lor , Enid B. : The making of the 
o ld Testament. (The Cambridge Bible 
Commentary.) Cambridge University 
Press 1972. K1.-8 0 , 214 S. - C lo th 
£ 2,20 net, Paper £ 0,96 net. 
Montagnini , Feiice: Rom. 5,12-14 
alla luce del dialogo rabbinico. Paideia, 
Brescia 1971. 8°, 83 S. - Lire 1,000. 
Mosiek, U l r i c h , Zapp, H a r t m u t 
(Hrsg. ) : ius et salus animarum. Fest-
schrift für Bernhard Panzram. R o m -
bach, Freiburg 1972. 8°, 509 S. - L n . 
D M 48,-. 
Müller, Michael : Frohe Gottesliebe. 
Das Ideal des h l . Franz von Sales. Franz 
Sales, Eichstätt-Wien 1968. 8°, 268 S. -
L n . D M 12,60. 
Neuner, Josef, Roos, H e i n r i c h : Der 
Glaube der Kirche in den Urkunden der 
Lehrverkündigung. 8. Auflage neubear-
beitet von K a r l Rahner und K a r l - H e i n z 
Weger. Pustet, Regensburg 1971. 8°, 604 
S. - L n . D M 32,-. 
Peperzak, A d : Der heutige Mensch 
und die Heilsfrage. Eine philosophische 
Hinführung. (Reihe: Theologisches Se-
minar.) Herder, Freiburg-Basel-Wien 
1972. 8°, 224 S. - Kart . - laminier t 
D M 22,50. 
Pesch, W i l h e l m : Jesus in den Evange-
lien. Ein Symposion mi t Josef Blinzler, 
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Heinz Geist, Paul H o f f m a n n , Herbert 
Leroy, Franz Mußner, Rudol f Pesch und 
Gerhard Voss. (Stuttgarter Bibelstudien, 
Bd. 45.) K a t h . Bibelwerk, Stuttgart 
1970. 8°, 176 S. - Paperback D M 
12,80. 
Raguin, Ives: Wege der Kontempla-
t ion in der Begegnung mi t China. (Rei-
he: Beten heute Bd. 1.) Johannes, Einsie-
deln 1972. K1.-8 0 , 154 S. - Brosch. D M 
9,50. 
Savramis, Demosthenes: Religion und 
Sexualität. München, List 1972. 8°, 250 
S. - K a r t . D M 14,80. 
Schäfer, P h i l i p p : Philosophie und 
Theologie im Übergang von der Aufklä-
rung zur Romantik , dargestellt an Pa-
tr iz Benedikt Zimmer. (Studien zur 
Theologie und Geistesgeschichte des 
Neunzehnten Jahrhunderts, Bd. 3.). 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
1971. Gr.-8°, 264 S. - L n . D M 44,-. 
Schmitz, P h i l i p p : Die W i r k l i c h k e i t 
fassen. Zur »induktiven« Normenfas-
sung einer »Neuen Moral«. (Frankfurter 
Theol. Studien, Band V I I I . ) Knecht, 
F r a n k f u r t / M . 1972. 8°, V I I I und 127 S. 
- Paperback D M 2 1 , - . 
Schneider, Er i ch : Die Theologie und 
Feuerbachs Religionskrit ik. (Studien zur 
Theologie und Geistesgeschichte des 
Neunzehnten Jahrhunderts, Bd. 1.) V a n -
denhoeck & Ruprecht, Göttingen 1972. 
K1.-8», 167 S. - K a r t . D M 13,50. 
Schneider, Gerhard: Anfragen an das 
Neue Testament. Ludgerus, Essen 1971. 
K1.-8», 167 S. - K a r t . D M 13,50. 
Schütz, Paul : Was heißt - »Wieder-
k u n f t Christi«? Analyse und Thesen: 
Paul Schütz. Stellungnahmen: Magnus 
Löhrer, Hans Urs von Balthasar, E r w i n 
Välyi N a g y , He inr i ch O t t . (Kirche im 
Gespräch.) Herder, Freiburg-Basel-Wien 
1972. K1.-8», 96 S, - K a r t , laminiert 
D M 8,80. 
Schwendenwein, H u g o : Priesterbil-
dung im Umbruch des Kirchenrechts. 
Die »Institutio Sacerdotalis« in der vom 
I I . Vaticanum geprägten Rechtslage.
(Kirche und Recht. Bd. 9; Beihefte zum 
österr . A r c h i v für Kirchenrecht.) H e r -
der, Wien 1970. Gr.-8°, X X I I und 256 
S. - Paperback S 142,-, D M 22,80. 
Steiner, A n t o n : Jesus - ein jüdischer 
Mönch? (Kleine Reihe zur Bibel, Bd. 
16.) Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 
1971. K1.-8 0, 53 S. - K a r t . D M 2,90. 
Steinmetz, F. J., Sudbrack, J., W u l f , 
F.: Verantworteter Glaube. Meditat io-
nen zum christlichen Bekenntnis. (Rei-
he: Geist und Leben, Bd. 1.) Echter, 
Würzburg und K a t h . Bibclwerk, Stutt-
gart 1971. K1.-8 0 , 126 S. - Kar t . D M 
11,80. 
Sudbrack, Josef: Meditat ion - Theo-
rie und Praxis. (Geist und Leben, Bd. 2.) 
K a t h . Bibelwerk, Stuttgart und Echter, 
Würzburg 1971. K1.-8 0 , 171 S. - K a r t . 
D M 13,80. 
Stertenbrink, R u d o l f : E in Weg zum 
Denken. Die Analogia entis bei Erich 
Przywara. Pustet, Salzburg-München
1971. 8°, 107 S. - Brosch. D M 11,50. 
Strauß, D a v i d Fr iedrich: Der C h r i -
stus des Glaubens und der Jesus der Ge-
schichte. Eine K r i t i k des Schleicrma-
cherschen Lebens Jesu, hrsg. v .
H . J. Geischer. (Texte zur Kirchen- und 
Theologiegeschichte, Bd. 14.) Güterslo-
her Verlagshaus, Gütersloh 1971. 8°, 106 
S . - K a r t . D M 14,80. 
Studientagung des Klerusverbandes in 
Bayern: Die Sendung des Priesters. Sei-
ne existenzielle Bedrohung - seine
Chance in der Gegenwartskirche. K l e -
rusblatt, München 1971. K1.-8 0 , 140 S. 
- K a r t . D M 2,50. 
Tachau, Peter: »Einst« und »Jetzt« 
im Neuen Testament. Beobachtungen zu 
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einem urchristl ichen Predigtschema i n 
der neutestamentlichen Brief l i teratur 
und zu seiner Vorgeschichte. Vanden-
hoeck & Ruprecht, Göttingen 1972. 
Gr.-8°, 166 S. - L n . D M 38,-. 
T i lmann, Raban: Sozialer und religiö-
ser Wandel . (Themen und Thesen der 
Theologie.) Patmos, Düsseldorf 1972. 8°, 
139 S. - K a r t . D M 14,-. 
Trevi jano, Ramon: Comienzo del 
Evangelio. Estudio sobre el prolog de 
San Marcos. (Facultad Teologica del 
Nor te de Espana.) Aldecoa, Burgos 1971. 
Gr.-8°, X X I I I u . 273 S. - Preis nicht 
mitgeteilt . 
Widengren, Geo: Religionsphänome-
nologie. Walter de Gruyter , Berlin 1969. 
8°, 684 S . - G e b . D M 38,-. 
Wolter , Hans (Hrsg. ) : Testimonium 
Ver i ta t i . Philosophische und theologi-
sche Studien zu kirchlichen Fragen der 
Gegenwart. (Frankfurter Theologische 
Studien, Band V I I . ) Knecht, Frank-
f u r t / M a i n 1971. 8°, X und 333 S. - Pa-
perback D M 48,-. 
